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Este trabajo está dedicado a todos los profesionales que tienen a su cargo 
niños de 5 años de educación inicial que se dedican arduamente a su trabajo 
buscando nuevas estrategias para logar un aprendizaje significativo e integral de 
todos sus educandos. 
A la vez permitirá que los docentes detecten a temprana edad algún 
problema de articulación en sus niños y derivarlo a un especialista en terapia de 
lenguaje, ya que si esperamos que el niño empiece el nivel primario podría 
repercutir en su lecto escritura. 
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RESUMEN 
la lectura y la escritura son consideradas habilidades secundarias del 
lenguaje, mientras que el habla y la capacidad de escucha son habilidades 
primarias que poseemos desde incluso antes de que nacemos. la lectura y la 
escritura pueden considerarse como instrumentos privilegiados que dan acceso a 
la información y al conocimiento. El aprendizaje de la lectura y de la escritura es 
critico para el éxito de los niños en la escuela y más adelante en sus vidas. la 
habilidad de leer y escribir se desarrolla a lo largo de toda la vida y las 
implicaciones entre estas áreas son continúas. Cuando el niño ingresa a la 
sección de 5 años de la educación inicial sabe hablar. Su repertorio lingüístico-
aunque limitado en algunos casos, está conformado por todas las variables que el 
adulto y su entorno le han permitido. Cada niño trae consigo un bagaje de historia 
propia conformada por hechos estrictamente personales más la influencia del 
medio y de sus referentes inmediatos (herencia, predisposición genética, vida 
subjetiva, registro propio acorde a los estímulos recibidos más toda la carga 
afectiva. La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo sobre la relación 
entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral se centran fundamentalmente en 
alumnos con dificultades de aprendizaje. En estos estudios se muestra cómo 
aquellos alumnos con problemas en el desarrollo del lenguaje oral y que 
posteriormente se han podido solventar, continúan teniendo dificultades en el 
lenguaje escrito, con el presente trabajo comprobamos los diferentes estudios al 
encontrar que los niños diagnosticados con dislalia funcional tuvieron muchos 
problemas al responder las pruebas de fogros de aprendizaje en el área de 
comunicación y matemática. 
Palabras Claves:. Articulación del lenguaje, habla personal, dislalia, logro de 
aprendizaje, rendimiento escolar. 
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Dentro del grupo de niños y niñas con dificultades del lenguaje resulta 
habitual encontrarnos ante la presencia de problemas en sU habla que suelen 
afectar tanto al procesamiento (el uso de la información fonológica para procesar 
el lenguaje· oral y escrito) como a la representación fonológica (conocimiento 
almacenado) acerca de los sonidos que componen una palabra, necesario para 
su reconocimiento al ser oída, y que nos permita también discriminarla en palabras 
con sonidos similares). 
Cuando ello ocurre nos encontramos con escolares que muestran 
dificultades fonológicas que se concretan en problemas . con el procesamiento 
·auditivo, con la representación léxica y con la producción fonológica, o con la 
presencia de procesos de simplificación del habla que afectan a su inteligibilidad. 
Según Fernández: « El niño de 5 años es un gran charlatán. Habla solo 
consigo mismo, con personajes imaginarios, con sus juguetes, habla con su 
madre, con sus hermanos, con otros niños. Pregunta todo, inventa historias, 
cuenta intempestivamente las cosas que le han sucedido y son importantes para 
él, las fabula y las recrea .. Le gusta el lenguaje y juega con él; repite las frases más 
extrañas, inventa palabras, rimas, ritmos, capta las connotaciones positivas o 
peyorativas de las palabras y el poder que estas tienen sobre la conducta de los 
demás. El lenguaje del niño es ya comunicación y es al mismo tiempo el mejor 




l. MARCO TEORICO 
1.1. Conceptos generales del marco teórico : 
1.1.1 LENGUAJE 
El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una característica 
de humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de la 
necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la actividad 
conjunta de un grupo de individuos. 
Por ello constituye además uno de los factores fundamentales que nos 
permiten la integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos de ·pares. Y 
finalmente nos proporciona el medio más. eficaz para comprender y explicar el 
mundo que nos rodea y nuestra propia existencia (Aiessandri 2005, p. 11). 
Para Chomsky el objetivo primordial del lenguaje oral es la necesidad 
humana de pensar y su función como medio de comunicación pasa para él a 
segundo término. El niño al nacer no posee este medio de comunicación; pero 
poco a poco va aprendiendo de sus mayores estos complejos sistemas de señales 
que convierte la realidad concreta de hechos y fenómenos en un mundo sonoro de 
voces articuladas (Nieto 1998, p. 1). 
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1.1.1.1 Funciones del lenguaje 
El lenguaje desempeña diferentes funciones para el ser humano, sus funciones 
son múltiples, las más importantes que mencionaremos son las siguientes: 
• Expresiva y emotiva.- Al permitir la expresión de pensamientos y 
emociones. 
• Connativa.- Es el destinatario que recibe la carga emotiva y psicológica del 
otro. 
• Referencial.- Que atañe al contenido que se transmite. 
• Fática.- Que permite mantener abierto el contacto entre los interlocutores. 
• Lúdica.- Cuando en su realización satisface la necesidad de juego propio 
del niño y del hombre en todo el curso de su existencia. 
• Simbólica.- que permite representar la realidad por medio de cadenas 
fónicas. 
• Estructural.- Cuando organiza la información recibida coherentemente con 
los contenidos anteriores que conserva, formando una estructura mental. 
• Social.- Al relacionar socialmente a los hablantes. 
• Hominización.- Porque su uso y desarrollo distingue al hombre de los 
animales. 
• De aprendizaje o matética.- Describe la función del lenguaje que hace 
posible los aprendizajes (Nieto 1998, p. 2}. 
1.1.1.2 Trastornos del habla y del lenguaje 
Son una patología relativamente frecuente en la infancia, y que preocupa a 
padres y profesionales de la salud. Tienen una prevalencia cercana al 5-8% .en 
preescolares y a un 4% en escolares; y su mayor importancia radica en el hecho 
que altera la capacidad de comunicación del niño con sus padres y pares. En la 
etapa escolar, los trastornos del habla y del lenguaje pueden asociarse a f 
dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, a un rendimiento escolar . 
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deficiente, y en. forma secundaria a trastornos én la esfera conductual y emocional 
(Bolte y Rojas 2013, p; 1) 
1.1.1.3 Clasificación de los trastornos del habla y del lenguaje 
Origen del Patologías 
trastorno 
Alteración en la Trastorno de Dislalia 
articulación de las la articulación 
Trastorno del habla palabras. o de su 
fluencia o ritmo Trastornos Espasmofemia o 
del ritmo y la Tartamudez 
fluencia Farfulleo o llabla 
taquilálica 
Incapacidad de Retraso simple del lenguaje 
comprender o de 
Trastorno del expresar uria idea. Disfasia 
Lenguaje Pueden· clasificarse 





fonoarticu latorio s 
Disartria 





En el amplio campo de los trastornos del habla destacan por su relativa · 
frecuencia. Especialmente en la edad pre escolar, los problemas de articulación de 
alguno o varios fonemas, debidos no a causas orgánicas, sino generalmente a la 
inhabilidad del niño para pronunciar aquellos fonemas que suponen 
coordinaciones motrices finas de los órganos periféricos del habla (respiración, ·. 
fonación, articulación).( Sos A. y Sos M. 1997, p. 73). 
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la c:Úslalia puede ser provocad~ por alteraci~ñ~~ cOngénitas o adqÚiridas en el 
aparato resonador- articulador, esto hará imposible la comprensión del lenguaje. 
Cuando el niño entra en el periodo de adquisición del lenguaje, inicia su 
aprendizaje con la vocalización, a la que seguirá el periodo de la balbucencia. 
Mientras dura este último, no hace nada más que ejercitar los músculos fonos 
articuladores. El lenguaje surge, primero como una necesidad motriz, para ser 
después auditiva, pues al niño le agrada escucharse.( Carredera, T. 1973, p. 76) 
· la dislalia en el lenguaje corriente se confunde a menudo dislalia y 
tartamudeo. En el lenguaje especializado de la terapia del lenguaje se entiende 
por dislalia la incapacidad para pronunciar o de unir correctamente silabas o para 
emplearlas debidamente en el lenguaje: Cuando no se sabe formar el sonido, el · 
niño o bien lo omite sencillamente (café-afé) o sustituye por otro (dafe). (Stengel l. 
1984, p.41). 
la dislalia es una alteración sistemática en la pronunciación de un 
determinado fonema, producto de la persistencia de formas de articulación 
inmadura. Se puede observar omisión, sustitución, inversión o distorsión del 
fonema. Los fonemas más afectados en el idioma castellano son: S, R, l., D. Se 
espera que un niño de 4 años pronuncie adecuadamente la mayoría de los 
fonemas, y que un niño de 6 años los pronuncie todos normalmente. { Bolte, l. & 
Rojas, P. 2013, p.1). 
1.1.2.1 Clasificación de las dislalias 
1.1.2.1.1. Dislalia funcional.- Trastornos en la articulación de los fonemas debido 
a alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla. Cualquier 
alteración que se produce en la articulación. de los fonemas. Los problemas 
dislálicos ·más frecuentes suelen ser por sustitución, distorsión, omisión e 
inserción. {Sos A. y Sos M. 1997, p. 73). 
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El niño dislálico, en unos casos, sabe que articula mal y el quisiera corregirse y 
trata de imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, y 
no encuentra el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un 
sonido correctamente. (Pascual, Pilar 1981, p. 28). 
1.1.2.1.1.1 Etiología: La etiología de la dislalia funCional es muy variada, pudiendo 
existir una serie de causas que determinan unos mismos efectos de articulación 
defectuosa. En muchos casos no es una sola la causa determinante, sino que 
estas anormalidades funcionales se deben, por lo general, a una coml:)inación de 
factores que están todos ellos incidiendo sobre el niño. Los factores pueden ser lo 
siguiente: (Pascual, Pilar 1981, p. 29}. 
/ Escasa habilidad motora.-EI desenvolvimiento del lenguaje está 
estrechamente ligado al desenvolvimiento de las funciones del movimiento, 
es decir de la motricidad fina que entra en juego directamente en la 
articulación del lenguaje. (Pascual, Pilar 1981, p. 30). 
/ Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo.-EIIenguaje comienza 
a surgir en el niño por imitación de movimientos y sonidos. Es muy difícil 
que puedan darse los primeros si el niño no es capaz de percibirlos tal 
como son, si no tiene interiorizadas las nociones del espacio y el tiempo. 
(Pascual, Pilar 1981, p. 30). 
~~ Falta de comprensión o discriminación · auditiva.-Aigunos niños tienen 
dificultades en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por 
capacidad insuficiente de diferenciación de unos a otros. El niño no podrá 
imitar los sonidos diferentes, porque no es capaz · de discriminarlos como 
tales. (Pascual, Pilar 1981, p. 30). 
/ Factores psicológicos.-Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un 
problema · de celos ante la venida de un hermano pequeño, la actitud 
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ansiosa de los padres, la existencia de un rechazo hacia el niño, 
experiencias traumatizantes por ambiente familiar desunido, por falta de 
alguno de los padres o por un accidente , pueden provocar un trastorno en 
el desarrollo de la personalidad del niño que se refleje en la expresión de su 
lenguaje , ya que existe una interacción continuada entre el lenguaje y el 
desarrollo de la personalidad. (Pascual, Pilar 1981, p. 31) 
/ Factores ambientales.- Se puede citar la carencia de ambiente familiar. 
Esta es la situación de aquellos niños que viven en instituciones en las 
cuales, aunque traten de ser estimuladoras de su desarrollo, les falta la 
cercanía de los padres y el ambiente efectivo normal que precisan para su 
maduración en todos los órdenes y esto se refleja en muchos casos en su 
expresión hablada. Otros casos es el bilingüismo, la superprotección 
materna e inadaptación familiar. (Pascual, Pilar 1981, p. 31) 
/ Factores hereditarios.- El factor hereditario, cuando existe, se puede ver 
reforzado por la imitación de los errores que comenten al hablar los 
familiares, si es que estas deformaciones articulatorias persisten en ellos. 
(Pascual, Pilar 1981, p. 32) 
/ Deficiencia intelectual.- En estos casos no se puede hablar tan solo de 
dislalia funcional, sino que son problemas más complejos, donde aparece la 
dislalia como un síntoma más, y como tal, puede ser igualmente tratada, 
aunque en estos casos las posibilidades de reeducación estén más 
limitadas y condicionadas a la capacidad intelectual del sujeto. (Pascual, 
Pilar 1981, p. 32) 
1.1.2.1.1.2 Tipos de errores de la dislalia funcional: 
/ Sustitución.- Se denomina sustitución al error de articulación en que un 
sonido es reemplazado por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar 
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una articulación concreta y en su Jugar emite otra que le resulta más fácil y 
asequible. 
También se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la 
percepción o en la discriminación auditiva y en este caso el niño percibe el 
fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo emite. la sustitución 
puede darse al principio, en medio o al final de la palabra. (Pascual, Pilar 
1981,p.39) 
/ Omisión.- Es otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad 
articulatoria es omitiendo el fonema que no sabe pronunciar, sin ser 
sustituido por ningún otro, pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar de 
la palabra. 
A veces omite tan sólo la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá 
« apato » por « zapato », o « caetera » por « carretera », pero también 
suele omitir la sílaba completa que contiene dicha consonante , resultando 
« camelo » por « caramelo ». 
Cuando se trata de silabas dobles en las que hay que articular dos 
consonantes seguidas y existe dificultad, en estos casos lo más general es 
omitirla, diciendo« paza» por« plaza». (Pascual, Pilar 1981, p. 40) 
/ Inserción.- A veces la forma de afrontar un sonido que le resulta dificultoso 
al niño es intercalando junto· a él otro sonido que no corresponde a esa 
palabras y, sin conseguir con ello salvar la dificultad, s convierte en un vicio 
de dicción. En lugar de «ratón »dirán « araton », o en lugar de « plato» 
dirán «palato».(Pascual, Pilar 1981, p. 41) 
/ Distorsión.- Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de 
forma incorrecta o deformada, pero que tampoco es sustituida por otro 
fonema concreto, sino que su articulación se hace de forma aproximada a 
la . correcta, pero sin llegar a serlo. Generalmente es debido a una 
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imperfecta posición de los órganos de la articulación, a la forma de salida 
del aire, a la vibración de las cuerdas vocales. 
La distorsión, junto con la sustitución, son dos errores que con mayor 
frecuencia aparecen en las dislalias funcionales. (Nieto 1998, p. 48) 
1.1.2.1.2 Dislalia evolutiva.-Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del 
desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es capaz de repetir por 
imitación las palabras que escucha, de formar los estereotipos acústicos 
articulatorios correctos. A causa de ello repite las palabras de forma incorrecta 
desde el punto de vista fonético. Dentro de una evolución normal en la maduración 
del niño, estas dificultades se van superando y sólo si persisten más allá de los 
cuatro o cinco ·años, se puede considerar como patológicas. Aunque la dislalia 
evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte de un proceso normal, 
es necesario mantener con el niño un comportamiento adecuado que ayude a su 
maduración general para evitar posteriores problemas, y que no permita una 
fijación del esquema defectuoso, que en ese momento es normal para él. Por ello 
es conveniente siempre hablarle de fo(ma clara y adulta, no imitándole en sus 
defectos, ni tomárselos como una gracia, lo que puede reforzarle la pronunciación 
defectuosa e impedir su evolución. (Pascual, Pilar 1981, p. 28). 
1.1.2.1.3 Dislalia audiOgena.- Dislalia producida por un déficit auditivo. 
Frecuentemente hipoacusia, sordera post locutiva, sordera psicógena, sorderas de 
recepción, conducción y percepción. (Sos A. y Sos M. 1997, p. 74) 
La causa audiógena de la dislalia se detectará con exactitud con el examen audio 
métrico que nos indicará la intensidad de la perdida. Según sus resultados se verá 
si es necesaria la aplicación de una· prótesis auditiva que permita la amplificación 
del sonido y que en la mayoría de los casos será útil al niño. (Pascual, Pilar 1981, 
p. 33). 
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1.1.2.1.4 Dislalia orgánica o disglos-ia.- rrastorno de la articulación de los 
fonemas por alteraciones de los órganos periféricos del habla y de origen no 
neurológico central. (Sos· A. y Sos M. 1997, p. 74) 
1.1.3 ARTICULACION 
1.1.3.1 Concepto: 
La articulación de los fonemas es la producción de la praxia lingual pertinente 
para cada fonema en particular, es decir lograr el punto correcto de articulación. 
Cabe preguntarnos si la articulación del habla es un sinónimo correcto de 
pronunciación del habla; a lo que respondemos que no, ya que una pronunciación 
correcta incluye además de la articulación, la emisión de voz y la entonación 
adecuada. 
1.1.3.2. Fonemas: 
Definimos el fonema como la variedad de sonidos que se producen con el 
habla y durante su transcurso (Gonzales, Jor:ge 2003, p. 76). 
Se conoce por fonema el grupo de sonidos empleados para expresar significados 
mediante la. organización en un sistema de contrastes. Cada lenguaje o dialecto 
tiene un número determinado de unidades de contraste, también unidades 
fonemicas o segmentos. Por ejemplo, los sonidos de las dos« b» y de las dos «V» 
de los significantes « beber» y « vivir »son diferentes pero pertenecen a un mismo 
modelo mental, es decir , a un mismo fonema : /b/. (Acosta R. 2001, p. 80} 
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1.1.3.3. Clasificación de los fonemas: 
1.1.4 APRENDIZAJE 
1.1 .4.1. Concepto: 
1 
) ' ~ . 
W.l ~~~~~~s ¡ 
1 -· ·~- ·~ 
1 
¡ 
! r"""'_.,, _ _.._~ ........... ,.__ ......... _ ...... 
j 1 f'iftAI 1!~ 
~ ·'· .. -~ 
Todas las demás 
Como aprendizaje se entiende aquel· proceso mental que realiza el alumno 
para interiorizar la información que le brinda el ambiente físico y sociocultural. El 
aprendizaje no se adquiere ni se desarrolla, sino que se construye. Es el producto 
del intercambio del contenido que te brinda el contexto con los procesos· de 
construcción genética del conocimiento. (Picado G. 2006, p.83) 
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Como cambio, está profundamente ligado a la metáfora de la adquisición. Se 
habla de aprendizaje cuando alguien tiene algo adicional a lo que ya tenía. En este 
sentido, aprender se vuelve sinónimo de adquirir algo nuevo. Así, por ejemplo. 
cuando un nif'lo empieza a caminar, se dice que aprendió a caminar, lo que 
significa que el niño ahora tiene un tipo de comportamiento que antes no tenía. 
(Ribes l. 2002, p.2) 
1.1.4.2. Evaluación de los aprendizajes.- Es un proceso pedagógico continuo, 
sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza -
aprendizaje. En el confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una 
pedagógica y otra social. 
• Pedagógica. Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, 
recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, 
posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 
organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades de ensef'lanza y 
aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 
• Social. Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el 
desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, 
nacional o internacional. (Minedu2009, p. 51) 
1.1.4.3. Finalidades de la evaluación de los aprendizajes 
• Formativa. Proporciona información continua que le permite al docente, luego de 
un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los procesos de 
enseñanza y De aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses, ritmos 
de aprendizaje y Características de los estudiantes. De igual forma, permite al 
estudiante .tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, 
potencialidades, así como sobre sus dificultades y errores para controlarlos y 
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modificarlos. También permite verificar el nivel de logro alcanzado por los 
estudiantes al final de un periodo o del año académico, con relación a las 
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la 
programación curricular. 
• Informativa. Permite que las familias y la sociedad estén informadas de los 
resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 
educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución Educativa y en 
su proyecto de vida. Así también permite a los estudiantes conocer mejor sus 
avances, logros y dificultades. (Minedu 2009, p. 51) 
1.1.4.4. Escala de calificación de los aprendizajes.- La escala de calificación 






Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado. 
En proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
En inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, 
necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. {Minedu 
2009, p. 53) 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.2.1 A nivel internacional 
Nacimba {2011), en su trabajo titulado, como afecta la dislalia en el desarrollo de 
los pre requisitos para el aprendizaje de la lecto escritura en los niños de primero 
de básica del centro infantil EMDI de la ciudad de Quito, parroquia el Tingo, 
durante el año lectivo 201 0-2011.Uti!izo el método cualitativo , es socioeducativo, 
cuando se realiza este tipo de investigación es necesario que la observación sea 
participativa , de tal manera que se tengan presentes los principales distractores , 
así como los intereses que presenten los alumnos en las diferentes actividades a 
realizar . La población con la que trabajó fue el centro de Desarrollo Infantil EMDI 
de la ciudad de Quito, Parroquia el Tingo, sector rural con los 3 grados de primero 
de básica A, B y e que se encuentra con 50 alumnos, cada aula se encuentra 
conformado de 18 alumnos, padres de familia y con tres profesores. Su muestra 
es una reducida parte que tiene todas las características de toda la investigación, 
la muestra es no Probabilística: por lo cual se tomara la muestra de la Institución 
Educativa, "EMDIU con alumnos del primero de Básica con dificultades de dislalia 
en el desarrollo de pre- requisitos para el Aprendizaje de la lecto~escritura. Con la 
información adquirida los resultados finales nos lleva a una conclusión de que se 
debe hacer cada. una de las terapias propuestas dentro de este proyecto para 
mejorar el lenguaje de los niños en el primero de básica de centro infantil EMDI. 
Hacer el seguimiento constante de cada una de las estimulaciones realizadas 
dentro de clases.· 
Martrnez, Sánchez y Vallejos (2005), en la tesis titulada «Lenguaje oral y 
rendimiento escolar en niños de 5° año de enseiíanza básica con antecedentes de 
trastornos específicos del lenguaje » se plantearon como objetivo evaluar el 
desempeño en el lenguaje oral y habilidades PsicolingOísticas en niños de 
5°Básico con y sin antecedentes TEL, comparar el rendimiento obtenido en 
evaluación del lenguaje oral y habilidades psicolingüísticas entre niños de 5° 
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básico con y ·sin antecedente TÉL, relacion·ar los resultados obtenidos en 
evaluaciones del lenguaje oral y habilidades psicolingOísticas con el rendimiento 
escolar de los niños de ambos grupos. La presente investigación corresponde a un 
estudio analítico de comparación de grupos, su universo Escolares de so año de 
enseñanza bá.sica, su población colegios municipalizados de las comunas de 
Maipú y Pedro Aguirre Cerda de la región metropolitana que cuentan con 
programa de integración escolar (PIE), su muestra se constituyó por un grupo de 
casos de 40 niños de S0 año básico con antecedentes de TEL, y un grupo de 
comparación de 40 niños de so básico sin antecedentes de TEL, obteniendo 
muestra total de 80 niños. Dentro de las conclusiones se presenta que los niños 
con antecedentes de trastorno específico del lenguaje, se encontrarían en una 
posición desventajosa frente a sus pares sin estos antecedentes, por cuanto 
verían disminuida su competencia lingüfstica, la cual es uno de los requisitos 
fundamentales para poder afrontar de buena forma el proceso de aprendizaje 
escolar. Esto se debe a que el sistema educacional exige, entre otras cosas •. una 
capacidad de decodificación y análisis comprensivo de interlocutores y medios de 
comunicación, y una expresión clara y coherente al momento de exponer, 
responder o argumentar. 
1.2.2 A nivel nacional 
Gutíérrez (2009), desarrolló un estudio denominado efectos de un programa de 
estimulación del lenguaje para prevenir dificultades fonéticas en niños de 4 y 5 
años. Su objetivo general fue determinar los efectos de la aplicación de un 
programa de estimulación del lenguaje para prevenir dificultades fonéticas en 
niños de 4 y 5 años. El método y diseño que utilizó por su finalidad.- aplicada, por 
su naturaleza.- empírica, por su estrategia.- experimental y el diseño cuasi 
experimentaL La población es de 98 niños de 4 y 5 años de la IEP Santa Rosa y 
niñito Jesús de Praga- Callao. La muestra son 40 niños distribuidos en dos 
grupos, 20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental, elegidos por 
características comunes, edad y nivel socioeconómico. Se llegaron a las 
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siguientes conclusiones, es importante detectar y tratar tempranamente a los niños 
que presenten alguna dificultad fonética, para evitar que los patrones inadecuados 
del habla se instalen y sea más difícil su reeducación. Los niños que no participan 
de algún programa o tratamiento para superar alguna dificultad fonética, a pesar 
que consiguen un avance por sí mismos, este no se compara con el rendimiento 
de los niños que participan del programa de lenguaje para prevenir dificultades 
fonéticas quienes si logran un mayor rendimiento en su desempeño fonético. 
Rodriguez (2012). en su tesis titulada aplicación de estrategias de intervención en 
problemas de articulación en la dislalia funcional en alumnos del 1 o y 2°grado de 
primaria de la institución educativa " Madre Admirable" San Luis. El diseño es 
cuasi experimental con dos grupos: grupo control y grupo experimental. Con el 
trabajo se concluyó que los niños que presentan problemas de articulación, deben 
recibir una atención especial de parte de un equipo multidiscíplinario para poder 
lograr los aprendizajes y mejorar el rendimiento escolar. Los docentes de las 
Instituciones Educativas, deben tener una capacitación sobre la utilización de 
estrategias de intervención para corregir algunos problemas de articulación de la 
dislalia funcional de los a.lumnos. Las autoridades de las Instituciones Educativas, 
deben promover la diversificación curricular flexible para que los niños puedan 
recibir un apoyo especializado para corregir deficiencias en la articulación de 
fonemas y poder logran mejores aprendizajes y buen rendimiento escolar. 
Negro y Traverso {2011 }, en su tesis titulada "Relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de 
los centros educativos "Héroes del Cenepa" y "Viña alta" de la Malina- Lima". Se 
plantearon el siguiente objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de 
conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado 
de educación primaria de los centros educativos "Héroes del Cenepa" y "Viña Alta" 
de La Malina - Lima. El estudio realizado se enmarca dentro del tipo descriptivo, el 
diseño de la ·investigación utilizado fue el correlacional, la. población está 
conformada por los alumnos de primer grado de educación primaria de los centros 
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educativos "Héroes del Cenepa" y "Viña Alta" de La Melina. Por el número de 
alumnos que conforman la población, la muestra será igual a la población en 
estudio. Se concluyó lo siguiente que la correlación entre la dimensión aislar 
fonemas y el nivel de lectura inicial de los niños y niñas de primer grado de 
educación primaria de los centros educativos "Héroes del Cenepa" y "Viña Alta" de 
La Melina- Lima, es baja, directa y altamente significativa. La correlación entre la 
dimensión unir fonemas y el nivel de lectura inicial de los niños y niñas de primer 
grado de educación primaria de los centros educativos "Héroes del Cenepa" y 
"Viña Alta" de La Melina- Lima, es moderada, directa y altamente significativa. 
1.3 Definición de términos básicos 
• Articulación.- Conjunto de movimientos de los órganos articulatorios que 
conducen a la formación de fonemas. 
• Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 
estudio, la enseñanza o la experiencia. 
• Dislalia.- Es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una 
incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de 
fonemas. 
• Enseñanza.- La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 
conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 
métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de 
una serie de materiales. 
• Fonema.- Un fonema es la unidad menor de sonido en un idioma. 
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• Habla.- Es el uso particular e individUal que hace a una persona de una 
lengua para comunicarse. 
• Lenguaje.- El Lenguaje es la capacidad que toda persona .. tiene de 
comunicarse con las demás mediante signos orales, escritos, gestuales, 
mímicos, simbólicos, etc. 
e Logopeda.- Es la disciplina que diagnostica, evalúa y rehabilita, los 
problemas, disfunciones, retrasos o trastornos que se presentan en la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la deglución. 
• Praxia.- Son aquellos movimi.entos que uno debe realizar con los labios, 
lengua y los músculos cercanos a la boca, la mandíbula o el paladar. Todos 
ellos con la finalidad de articular correctamente las palabras. 
• Pronunciación.- El modo en que alguien pronuncia una palabra. 
o Trastorno.- Se refiere a varias afecciones en las cuales la persona tiene 
problemas para crear o formar los sonidos del habla y así comunicarse con 
otros. 
11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema 
El presente trabajo nace de la preocupación constante de las maestras a 
nivel nacional que tienen a su cargo la formación de niños de 5 años de edad, al 
escuchar que un grupo de niños tienen dificultad para comunicarse con claridad. 
Estos problemas se ven reflejados en su rendimiento académico, en la parte 
emocional y conductual. 
Iniciaremos en mencionar que el hombre, es ser social por naturaleza, tiene 
como principal vehículo de comunicación el lenguaje, impregnando éste toda su 
vida. La interrelación, la interpretación de la realidad y la transmisión cultural, con 
todo lo que ella implica, se hace teniendo como medio fundamental el lenguaje. · 
Su estudio puede hacerse desde un punto de vista fisiológico, psicológico, 
lingüístico, sociológico o cultural, ya que se da una interrelación de todos estos 
aspectos en la realidad del lenguaje, con una vertiente individual y otra social. 
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El hombre no posee el lenguaje del nacimiento, sino que lo va adquiriendo 
por medio de un proceso laborioso a lo largo de su infancia. Su desenvolvimiento 
está ligado a la maduración de fas actividades nerviosas superiores: 
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. . . ·. . ' 
El lenguaje surge prímerainente por la ·imitación, eri la que intervienen no 
solo factores óptico motores, a través de los cuales .se va estructurando el 
lenguaje infantil. Este proceso no abarca solo la articulación, como imitación de 
movimientos y. sonidos, sino la comprensión de lo escuchado y expresado. Pero 
en los niños ocurren diversos trastornos del. leguaje. 
La dislalia es el trastorno del lenguaje más común en los niños, el más 
conocido y más fácil de identificar. Suele presentarse entre los tres y los cinco 
años, con alteraciones en la articulación de los fonemas. A un niño le diagnostican 
dislalia cuando se nota que es incapaz de pronunciar correctamente tos sonidos 
del habla que son vistos como normales según su edad y desarrollo. Un niño con 
dislalia suele sustituir una letra por otra, o no pronunciar consonantes. Ejemplos: 
dice mai en lugar de maíz, y tes en vez de tres. 
En este sentido en las instituciones del distrito de comas particularmente de 
la zona de Collique se observa este problema constante en los niños de 5 años. 
Los maestros y padres se dan cuenta de este· problema en el proceso de 
aprendizaje del habla del niño, cuando el niño no pÚede dar a conocer sus ideas y 
emociones ya que lo realiza ílegíblemente. Sí persiste el problema el niño tendrá 
problemas en la lecto-escritura . y escribirá así como habla, por tal motivo 
realizaremos el siguiente trabajo formulando la siguiente pregunta. 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
¿En qué medida la articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje 
en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones educativas particulares 
de fa tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013? 
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2.2.2 Problemas específicos 
¿En qué medida la articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje 
en el área de matemática en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013? 
¿En qué medida la articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje 
en el área de comunicación en niños de 5 años con dislalia funcional de 
instituciones educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de 
Comas- 2013? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES EN LA INVESTIGACIÓN 
A nivel teórico, el presente estudio servirá para incrementar el conocimiento 
teórico, sobre la relación que existe entre la articulación del habla y el logro de 
aprendizaje tanto en las áreas de matemática y comunicación en nitios de 5 años 
con dislalia funcional, además va · servir de base teórica para futuras 
investigaciones vinculadas al tema. 
A nivel metodológico, la investigación servirá para orientar metodologías de 
enseñanza apropiadas para niños con problemas en la articulación, teniendo en 
cuenta los estilos de aprendizaje de los niños con dislalia funcional, y así mejorar 
su rendimiento en las distintas áreas de aprendizaje sobretodo en matemática y 
comunicación, y a la vez evitar las burlas porque "hablan mal", lo que genera en 
ellos inhibiciones y en muchos casos traumas socioafectivos, que en vez de 
apoyar a estos niños empeoran su situación. 
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A nivei práctico; servirá para preCisar los fattores que tiene relación con el bajo 
logro de aprendizaje en estos niños con problemas de articulación, y así mejorar el 
proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje en los niños con dislalia 
funcional. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones más significativas son: 
En general: En el presente estudio solo se tratará de organizar un marco teórico 
sobre cómo se relacionan la articulación del habla con el logro de aprendizaje, en 
las áreas más elementales como matemática y comunicación, en niños con dislalia 
funcional, tema sobre el cual no se han investigado mucho. 
En cuanto a la factibilidad: Una limitación es la búsqueda de material 
especializado en el área de articulación del habla ·y la poca accesibilidad que 
muestran las universidades particulares para hacer uso de su material 
bibliográfico, en este sentido solo se trabajará con los recursos bibliográficos 
disponibles. También se tendrá restricciones en cuanto al acceso a la muestra 
para la obtención de datos para el análisis respectivo, debido a que los niños con 
dislalia funcional no son muchos en las instituciones y por esta razón sólo se 
trabajará con aquellos que se pueda diagnosticar. 
En cuanto a la generalización de los resultados: Los resultados que se obtengan 
en la muestra solo podrán serán generalizados a la población de estudio, es decir 
los resultados solo serán válidos p(ira los niños con dislalia funcional de la 
población en cuestión. 
En cuanto al análisis e ·interpretación de /os resultados: En el análisis e 
interpretación de los resultados, estarán basados en los resultados de las 






































3.1. Objetivos de la Investigación 
3.3.1.- Objetivos generales 
Determinar en qué medida la articulación del habla se relaciona con el logro de 
aprendizaje en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones educativas 
particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013 
3.3.2. Objetivos especificas 
Identificar como la articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje 
en el área de matemática en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013 
Identificar como la articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje 
en el área de comunicación en niños de 5 años con dislalia funcional de 
instituciones educativas particulares. de lá tercera zona de Collique; distrito de 
Comas- 2013 
· 3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
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H1: La articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje en niños de 5 
años con dislalia funcional de instituciones educativas particulares de la tercera 
zona de Collíque, distrito de Comas~ 2013. 
Ho: La articulación del habla no se relaciona con el logro de aprendizaje en niños 
de 5 años cori dislalia funcional de instituciones educativas particulares de la 
tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
3.2.2. Hipótesis especificas 
H1: La articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones educativas 
particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
Ho: La articulación del habla no se relaciona con el logro de aprendizaje en el área 
de matemática en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
H2: La articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación en niños de 5 arios con dislalia funcional de instituciones educativas 
particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
Ho: la articulación del habla no se relaciona con el logro de aprendizaje en el área 
de comunicación en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
3.3. ·Sistema de variables 
Variable relacional 1: 
Articulación habla 
Variable relacional 2: 




Sexo : niños y niñas 
: 5 años Edad cronológica 
Diagnóstico : Dislalia funcional 
3.4 Operacionalizacion de variables 
VARIABLE 1 DIMENSIONES INDICADORES 




del habla Articulación de los Repite correctamente los fonemas 
fonemas en trabadas en trabadas 
Articulación de los Repite correctamente los fonemas 
fonemas vocálicos vocálicos 
VARIABLE2 DIMENSIONES INDICADORES 
Logro de aprendizaje ./ Reconoce las dimensiones de 
en el área de tamaño grande, mediano y 
matemática. pequeño. 
./ Reconoce y grafica los números 
del 0~15 . 
./ Forma conjuntos según los 









Logro de aprendizaje ./ Reconoce las figuras 
Logro de 
aprendiz ajé 
en el área de 
matemática 
Logro de aprendizaje 
en el área de 
comunicación 
3.5. Tipo y método de investigación 
geométricas 
./ Realiza operaciones sencillas de 
adición y sustracción . 
./ Ubica las nociones espaciales 
cerca-lejos, dentro- fuera. 
./ Reconoce las vocales 
./ Discrimina auditivamente el 
sonido inicial y final de una 
palabra . 
./ Ordena secuencialmente las 
imágenes. 
./ Describe oralmente una imagen. 
./ Ubica una figura dentro de un 
fondo . 
./ Separa en silabas una palabra . 
./ Reproduce figuras sencillas. 
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Se trabajó bajo los procedimientos del método descriptivo, porque no se realizó 
ninguna manipulación de las variables de estudio (Kerlinger, 1994:394); solo se 
llegó a describir las características de las variables tal como se encontraron 
(Sánchez y Reyes, 2006:50), es decir se describió las características de un 
fenómeno ya existente. 
3.6 .Diseño de la investigación 
La investigación se desarrolló bajo los lineamientos · del diseño descriptivo 
correlaciona!. Fue un diseño descriptivo correlaciona/, porque tuvo como objetivo 
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medir y eváluar. el grado de relación que exista entre· dos o más variables en un 
contexto particular· o momento determinado (articulación del habla y logro de 






Ox = Observación de la variable relacional 1 (articulación del habla). 
Oy =Observación de la variable relacional2 (logros de aprendizaje). 
r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable relacional 2. 
3.7. Población y muestra 
3.7.1. Selección de la población 
La población para este estudio estuvo conformada por 30 niños de 5 años 
diagnosticados con dislalia funcional de instituciones educativas particulares de la 
tercera zona de Collique del distrito de Comas. 
3.7.2. Selección de la muestra 
El muestreo fue intencional y censal, ya que se trabajó con toda la población 
determinada, cuyas características fueron niños de 5 años diagnosticados con 
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dislalia funcional de las. instituciones educativas particulares dé la tercera zona de 




IV INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron: 
• Prueba de logro de aprendizaje en matemática y comunicación 
• Prueba de articulación del lenguaje: adaptado del test de Melgar 
4.1.2. Validación de los instrumentos 
Prueba de logro de aprendizaje en matemática y comunicación 
a) Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. Un instrumento tiene validez 
cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. 
Validez de contenido 
La validez de contenido del instrumento se realizó mediante el método de juicio 
de expertos. Este procedimiento se concretó mediante· el juicio de 3 expertos, 
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sobre la base de los siguientes indicadores: claridad, objetividad, actualidad, 
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 
pertinencia de los ítems de la prueba con los indicadores y dimensiones de la 
variable de estudio, llegando al siguiente análisis: 
No Expertos Especialidad ONI Porcentaje Valoración Validez 
01 Dra. Rafaela Huerta C. Pedagoga 07650762 90 Muy buena Excelente 
02 Dr. Juan Abel Palomino O. Psicólogo 08535700 85 Muy buena Excelente 
03 Dr. Manuel Rios Rios Psicólogo 06705934 85 Muy buena Excelente 
Total promedio y validez 86.6 Muy buena Excelente 
Tabla de valores de los niveles de validez 
Niveles de validez 
0,53 a menos Validez nula 
0,54 a 0,59 Validez baja 
0,60 a 0,65 Válido 
0,66 a 0,71 Muy válido 
0,72 a 0,99 Excelente validez 
1,0 Validez perfecta 
Fuente: Herrera, A. (1998, p.238) 
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, debe existir una correlación 
entre la suma de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de cada ítem. 
La validación interna se realiza a través de la correlación ítem - test 
corregida, donde se espera que la correlación sea mayor a 0.20. 
La validez interna se realizó con los datos obtenidos en una muestra piloto, . 
conformado por 15 niños de 5 afios diagnosticados con dislalia funcional de 2 
instituciones educativas particulares de la segunda zona de Collique, distrito 
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de Comas - 2013. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS 
versión 17, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Validación interna: logro de aprendizaje en matemática 
Varianza ' 
.. 
Alfa de .. 
Media de la de la éorrelación Cronbach 
escala si se escala si se 'elemento-· sise 
elimina el elimina el . totál elimina el 
ítem elemento elemento . corregida elemento 
ltem1 7.7333 18.781 0.446 .691 
ltem2 7.6000 22.971 • .. -0.119 .761 
ltem3 8.4000 18.971 
.. 
. 0.292 .718 
ltem4 8.9333 21.067 0.220 .738 
ltem5 8.8000 16.457 ,.0.723 .641 
ltem6 8.6667 16.381 0.675 .646 
ltem7 8.8000 19.314 . 0~312 .712 
ltem8 9.0667 19.352 . '0.455 .693 
ltem9 8.1333 16.838 0.571 .664 
ltem10 7.8667 19.124 . 0.338 .708 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -
total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados en la tabla 
presentada cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento para el variable aprendizaje de matemática. 
Tabla 2 
Validación interna: logro de aprendizaje en comunicación 
Varianza 
.. 
Alfa de ... · .
Media de la de la .. Córrelación · Cronbach 
escala si se escala si se elementO.:.' sise 
elimina el elimina el :. ·:tótat : /. elimina el 
item elemento elemento ·•· c6rrei:iidá · . elemento 
ltem1 6.8750 14.917 0.476 .621 
ltem2 7.8750 17.850 : .. :.:·. · ... 0;387· .653 
ltem3 7.6250 16.650 .· . ). 0~370, .646 
ltem4 6.7500 14.333 i._ > .. 0.581 .597 
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ltem5 7.8750 17.850 - -· ;·0.387~ .653 
ltem6 7.1250 15.450 -: ¡ . -: ',0.401 . .638 
ltem7 7.1250 19.717 ~-·y. :·~~0.1'.14 .744 
ltem8 6.2500 17.533 ·'- ~·,< . :'0.303. .659 
ltem9 7.1250 15.983 -·r :·.0.330 .655 
ltem10 7.3750 15.317 + :.: .• 0'467· ,. .~' ' . ' .624 
De acuerdo a la teoría de la validación interna según Garret H., la correlación 
elemento- total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados que se 
han obtenido en la tabla, se cumplen con este criterio, excepto el ítem 7. Por 
tanto, existe validez interna en el instrumento del variable aprendizaje de 
comunicación. 
b) Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de 
Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Coeficiente Alfa Crombach 
~[t-¿s/] 
K-t S 2 T 
a 
K: 
El número de 
ítems 
Sumatoria de Varianzas de los 
ítems 
Sl : Varianza de la suma de los ítems 
m : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
Criterio de confiabilidad: valores 
No es confiable 00 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71 a 0.89 
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1.0 
Se recogió la información de la muestra piloto conformada por 15 niños de 5 
años diagnosticado con dislalia funcional de 2 instituciones educativas 
particulares. de la segunda zona de Collique, distrito de Comas- 2013. Los 
resultados se muestran en las siguientes tablas. 
..... 
Tabla 3. 
Resultados de la muestra piloto con respecto al logro de aprendizaje de 
matemática 
. . ·PREG PREG·. PREG PREG· PREG PREG-.· PREG:. ·PREG PREG PREG 1 
INOMBR~S:, . 1 . 2._ .. ·:! 4 .5 6 ... 7 .8 g . 10 . 
1 
Mar!on 2 2 o 2. 2 2 2 2 2 2 
Valeria 2 2 2 o o o o o 2 2 
Gean carlos o 2 o o o o o o o o 
Joseph 2 o o 2 o o 2 o 2 2 
Esteban o o o 2 o o 2 o 2 2 
Kiara 2 2 o o o o o o o o 
Pi ero 2 2 2 o o 2 o o o 2 
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Pricila 2 2 .2 o o o o o 2 2 
Jomer 2 2 2 o 2 2 o 2 2 o 
Rolando 2 2 2 o 2 2 o o 2 2 
Diego 2 2 o o o o o o 2 2 
Adrian 2 2 o o o o o o o 2 
Jasmin 2 2 2 o 2 2 2 o 2 2 
Ericson 2 2 2 o o o o o o 2 
Pablo o 2 o o o o o o o o 
Tabla 4 
Resultados de la muestra piloto con respecto al logro de aprendizaje de 
comunicación 
c. PReq· PREG ·PREG PREG. .PREG PREG :PREG PREG PREG PREG ,. 
. : Noriibr:es , . · 1 e . · .2 ': ·_:3 .. ·· .. ;·4~' .. ::•:'5·. . ·. . 6. :·· ···· . 7 . .····s . 9· :.·.10 ' ~· .. 
Marlon 2 o o 2 o o o 2 2 2 
Valeria o o o 2 o 2 2 2 2 o 
Gean canos o o o o o o 2 2 2 o 
Joseph 2 o 2 2 o 2 o 2 o 2 
Esteban 2 o 2 2 o 2 2 2 o 2 
Kiara 2 o 2 2 o 2 o 2 o o 
Pie ro 2 o o o o o o 2 2 o 
Pricila o o o 2 o 2 o 2 o 2 
Jomer 2 o o 2 o 2 2 2 2 o 
Rolando o o o 2 o 2 2 2 o o 
Die_g_o 2 2 o 2 2 o 2 2 2 2 
Adrian 2 o o 2 o o o o o o 
Jasmin 2 o o 2 o o o 2 o 2 
Ericson o o o o o o o 2 o o 




Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 17, 
obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad 
•· ., .. ... 
.' . .¡.:,. v-
''' •, ' ., .~ 
.• .. ' 
,. 
Número de ... ' . Alfa de · 
Vélriables ·Cronbach elemento"s o 
. Confiabilida 
ítems d '· •' 
.. ,. 
Logro de 
aprendizaje de 0.723 10 Moderada 
matemática 
Logro de 
aprendizaje de 0.676 10 Moderada 
comunicación 
De acuerdo a índices de confiabilidad: la dimensión logro de aprendizaje en 
matemática presenta fuerte confiabilidad, la dimensión logro de aprendizaje en 
comunicación presenta moderada confiabilidad. La confiabilidad del instrumento 
significa el grado de la precisión en el instrumento. Por tanto se recomienda la 
aplicación de dichos instrumentos para recoger los datos. 
Prueba de Articulación del lenguaje 
a) Validez del instrumento 
Validez de contenido 
La validez de contenido del instrumento se realizó mediante el método de juicio de 
expertos. Este procedimiento se concretó mediante el juicio de 3 expertos, sobre la 
base de los siguientes indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia de 
los ítems de la prueba con los indicadores y dimensiones de la variable de estudio, 






Expertos Especialidad ONI Porcentaje Valoración Validez 
Dra. Rafaela Huerta C. Pedagoga 07650762 85 Muy buena Excelente 
Dr. Juan Abet Palomino O. Psicólogo 08535700 80 Muy buena Excelente 
Dr. Manuel Ríos Ríos Psicólogo 06705934 80 Muy buena Excelente 
Total promedio y validez 81.6 Muy buena Excelente 
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, debe existir una correlación 
entre la suma de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de cada ítem. La 
validación interna se realiza a través de la correlación ítem - test corregida, 
donde se espera que la correlación sea mayor a 0.20. 
La validez interna se realizó con los datos obtenidos en una muestra piloto, 
conformado por 15 niños de 5 años diagnosticados con dislalia funcional de 2 
instituciones educativas particulares de la segunda zona de Collique, distrito de 
Comas - 2013. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS 
versión 17, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 6 
Validación interna: Articulación del habla 
Media de Correlació 
la escala Varianza "': :· . h·· . : ·. Cronbach 
sise sise elementó' sise 
elimina el elimina el '/~total. elimina el 
ítem elemento elemento ·· OO.rrégida elemento 
VAR01 42.8667 81.410 >\· 0 ..640 .909 
VAR02 42.8000 84.457 
. : ·ó.ObO .912 
VAR03 42.8667 81.410 
. . . 
.. •.Q.640 .909 
VAR04 42.8000 84.457 ~"; .. -~o.ooo .912 
VAR05 42.8000 84.457 -~· ' .o.oo.o .912 
VAR06 42.8000 84.457 ~ .. :.. :o~ooo: .912 
VARO? 42.8667 83.838 .•.. >::·.··0.117 .912 
VAR08 43.0000 79.857 :.ct: .• (l598: .908 
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VAR09 42.9333 80.781 0.562 .909 
VAR010 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR011 42.9333 80.781 0.562 .909 
VAR012 42.8667 81.410 0.640 .909 
VAR013 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR014 43.0000 79.857 0.598 .908 
VAR015 42.8667 83.838 0,117 .912 
VAR016 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR017 42.9333 80.781 0.562" .909 
VAR018 43.0000 80.143 0.559 .908 
VAR019 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR020 42.8667 81.410 0.640 .909 
VAR021 43.0667 79.924 . 0.528 .909 
VAR022 42.8667 83.838 0.117 .912 
VAR023 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR024 42.8000 84.457 0.000 .912 
VAR025 43.4000 83.400 0.086 .914 
VAR026 43.2667 79.781 0.478 .909 
VAR027 42.8667 84.552 -0.034 .913 
VAR028 42.9333 80.781 0.562 .909 
VAR029 43.1333 82.124 0.237 .912 
VAR030 43.1333 80.552 0.318 .912 
VAR031 42.8000 84.314 0.000 .914 
VAR032 42.8667 81.267 .0.361 .910 
VAR033 43.1333 82.695 0.123 .914 
VAR034 43.0000 80.000 0.413 .910 
VAR035 43.2000 82.743 ·0.114 .915 
VAR036 43.2000 82.600 0.174 .913 
VAR037 42.8667 82.267 .0.239 .912 
VAR038 43.4000 81.114 0.338 .911 
VAR039 43.1333 80.124 0.469 .909 
VAR040 43.0000 82.000 0.305 .911 
VAR041 43.2000 79.314 0.541 .908 
VAR042 43.2000 78.029 0.689 .907 
VAR043 43.4000 79.257 0.547 .908 
VAR044 43.4000 79.257 0.547 .908 
VAR045 43.4000 78.257 0.662 .907 
VAR046 43.1333 80.552 0.419 .910 
VAR047 43.4000 78.257 ·0.662 .907 
VAR048 43.4000 78.257 0.662 .907 
VAR049 43.2667 81.210 0.320 .911 
VAR050 43.2667 81.210 0.320. .911 
VAR051 42.9333 79.352 . 0.795 .907 
VAR052 42.9333 79.352 0.795 .907 
VAR053 43.0000 79.429 0.658 .908 
VAR054 43.0000 81.857 ·9:324 .911 
VAR055 42.9333 79.352 0.795 .907 
VAR056 42.8667 82.410 "0.423 .910 
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De a cuerdo a la teoría de lá validación interriá según Garret H., la correlación 
elemento- total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados que se 
han obtenido en la tabla, en su mayoría cumplen con este criterio, excepto los 
ítems 4, 5, 6, 23,24. Por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 
variable articulación del habla. 
b) Confiabilidad del instrumento 
Se recogió la información de la muestra piloto conformada por 15 niños de 5 años 
diagnosticado con dislalia funcional de 2 instituciones educativas particulares de 
la segunda zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 17, 
obteniendo los siguientes resultados: 
Estadísticos de fiabilidad 
0.912 56 Mu fuerte 
De acuerdo a índices de confiabilidad: la variable articulación del habla presenta 
muy fuerte confiabilidad. La confiabilidad del instrumento significa el grado de la 
precisión en el instrumento. Por tanto se recomienda la aplicación de dichos 
instrumentos para recoger los datos. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Otras técnicas de recolección que se hicieron uso fueron los siguientes: 
• La observación.- Se empleará para observar el desempeño de los 
estudiantes que están siendo evaluados. 
• La entrevista.- Para entablar una conversación con los pequeños y conocer 
su habla. 
• Encuestas.- Dirigida a las maestras para conocer su logro de aprendizaje en 
el aula. 
• La psicometría.- Se hará uso de la psicometría porque se empleará pruebas 
o test para evaluar las variables en estudio: 
4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
• La articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje en niños 
de 5 años con dislalia funcional de instituciones educativas particulares de 
la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
Se quiere determinar la relación entre la articulación del habla con el logro del 
aprendizaje, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para determinar el 
grado de relación entre dichas variables. 
Coeficiente de correlación de Pearson {r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (tj, es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a 
partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. 
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Formula de Pearson: 
r = 
Según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 
· {'> · ;\CG>~fiCIENT;E/'···,;:,~ ... ; · ''~-~ · .. ·:-.,, .. ¡;TfPO Oe·CORREiiACióN ·'< -~·· ".·>¡;. ~ •. •: ~',~·~-. _fJ.' •.•. ,;· >~: ', · .. ' e·,:." . . :: •. ·' •.. -. . ;.-_ .. •·• ' <-, .' -~:~ 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 
No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos se presentan a 
continuación: 
·No.Mi3.RES~::/·.: :d.: ,J;\PRENó!ZAJé;;;";.·_.; ARTICl)lACldN. ;,\,',:.\ 
Marlon 28 51 
Va feria 20 45 
Gean carlos 8 36 
Joseph 22 39 
Esteban 22 39 
Kiara 14 37 
Pi ero 16 29 
Pdcila 18 50 
Jomer 26 44 
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Rolando 22 52 
Diego· 24 . 52 
Adrian 10 40 
Jasmin 24 44 
Ericson 10 29 
Pablo 4 31 
Kevin 16 53 
Ali 6 36 
Cliver 8 36 
Martín 18 52 
Nícolas o 29 
Pablo 14 43 
K e ira 16 44 
Henry 12 38 
Jheremy 26 52 
Alexandra 16 36 
Sergio 20 48 
Vivía na 18 53 
Sabrina 18 40 
Diego 24 44 
Jennifer 24 38 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo 
el siguiente resultado: 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 {bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r-0,654. Entonces, el grado de correlación entre las variables articulación del 
habla y logro del aprendizaje según el cuadro de Sampieri es correlación positiva 
fuerte. de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la correlación es 
significativa se debe realizar la prueba t de student. 
Prueba de hipótesis 
1) ·Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O. La articulación del habla no se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje. 
Hipótesis alterna: p:;t: O, La artículación del habla se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje. 
La prueba p requiere el cálculo tobtenido y el Ícrltico 
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2) Nivel de significancla 
Nivel de significancia a= O.ÓS, con dos colas (bilateral) 
3) Prueba t 
. ¡§2 30-2 
/Obtenido = r 2 = 0.654 = 4.575 
1-r 1-0.4277 
4) Valor critico de t y grado de libertad 
g.l = n~2 
g. = 30 ~ 2 = 28 
tcritico. = t- student' a y (n- 2) 
Rechazo Aceptación 
-to= -2.048 to= 2.048 
5) Decisión 
si tobrenido > tcritlco =>rechazar hipotesis nula 
El t obtenido=4.575 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la Hipótesis 
Nula HO: p = O, y como consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna : p * o. 
6) Conclusión 
Se. infiere que la articulación del habla se relaciona significativamente con el 
logro de aprendizaje en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones . 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas- 2013. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
• La articulación del habla se relaciona con el logro de aprendizaje en el área 
de matemática en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas partjculares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas-
2013. 
Se quiere determinar la relación entre la articulación del habla con el logro de 
aprendizaje del área de matemática, por ello utilizaremos el coeficiente de 
Pearson para determinar el grado de relación entre dichas variables. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos se presentan a 
continuación: 
;N,0M8RES.;i·;> . ·'PREND tAJE··· ' JX,. :::· '· .' ... : J :' ... :;· .. :·~:: ~MAT:EMATI(t.A''~¡jr -. r • . . . ' . . . • :, \ ~·. 
Marlon 28 18 
Va feria 20 10 
Gean carlas 8 2 
Joseph 22 10 
Esteban 22 8 
Kiara 14 4 
Pie ro 16 10 
Pricila 18 10 
Jomer 26 14 
Rolando 22 14 
Diego 24 8 
Adrian 10 6 
Jasmin 24 16 
Ericson 10 8 
Pablo .4 2 
Kevin 16 6 
Ali 6 4 
Cliver 8 2 
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. -"" 
Martín 18 ... 6 
Ni colas o . . O . 
Pablér 14 6 
Keira 16 6 
Hen_ry .. 12 4 
Jheremy . 26 8 
Alexandra 16 10 
Serqio 20 12 
Viviana 18 6 
Sabrina 18 4 
Diego 24 16 
Jennifer 24 14 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo 
·el siguiente resultado: 
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**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson · 
r=0,401. Entonces, el grado de correlación entre las variables articulación deL;, 
habla y logro del aprendizaje del área de matemática según el cuadro de Sampieri 
es correlación positiva media, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la correlación es 
significativa se debe realizar la prueba t de student. 
Prueba de hipótesis 
1. Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O , La articulación del habla no se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje del área de matemática. 
Hipótesis alterna: p '*O, La articulación del habla se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje del área de matemática. 
La prueba p requiere el cálculo tobtenido y el tcrltico 
2. Nivel de significancia 
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Nivel de signifieancia a = 0.05, con· dos colas (bilateral) 
3. · Prueba t 
B
. 
'obtenido = r = 0.40 
. 
30 - 2 -2.316 
1-0.1608 
4. Valor critico de t y grado de libertad 
g.l = n-2 
g. = 30-2 = 28 
tcrilicn = t- student) a y (n- 2) 
rechazo aceptación 
-to = -2.048 to= 2.048 
5. Decisión 
si tobtenido > (critico =>rechazar hipotesis nula 
El t obtenido=2.316 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la Hipótesis 
Nula HO: p = O, y como consecuenqia se acepta la Hipótesis Alterna : p * O. 
6. Conclusión 
Se infiere que, la articulación del habla se relaciona significativamen~e con el 
logro de aprendizaje en el área de matemática en niños de 5 años con dislalia 
funcional de instituciones educativas. particulares de la tercera zona de Collique, 
distrito de Comas- 2013. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
• La articulación del habla se relaCiona· con el logro de áprendizaje en el área 
de comunicación en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas-
2013. 
Se quiere determinar la relación entre la articulación del habla con el logro de 
aprendizaje del área de comunicación, por ello utilizaremos el coeficiente de 
Pearson para determinar el grado de relación entre dichas variables. 
Coeficiente de correlación de Pearson {r) 
Los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos se presentan a 
continuación: 
:NQM13R.i::$!;\i iAP;RttND.IZAJE; .. . ._ . " . ' .. ~~ .. ' -· """ . ' . - ' ~ceM:üNié4Cto~r 
Marlon 28 10 
Val ería 20 10 
Gean carlos 8 6 
Joseph 22 12 
Esteban 22 14 
Kiara 14 10 
Pi ero 16 6 
Pricila 18 8 
Jomer 26 12 
Rolando 22 8 
Diego 24 16 
Adrian 10 4 
Jasmin 24 8 
Ericson 10 2 
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Pablo 4 2 
Kevin 16 10 
Ali 6 2 
Cliver 8 6 
Martin 18 12 
Nicolas o o 
Pablo 14 8 
Keira 16 10 
Henry 12 8 
Jheremy 26 18 
Alexandra 16 6 
Sergio 20 8 
Vivía na 18 12 
Sabrina 18 14 
Diego 24 8 
Jennifer 24 10 
Los resultados han sido ingresados en el programa .estadístico SPSS, obteniendo 
el siguiente resultado: 
Diagrama de dispersión 
r 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,658. Entonces, el grado de correlación entre las variables articulación del 
habla y logro del aprendizaje en comunicación según el cuadro de Sampieri es 
correlación positiva fuerte, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado solo es aplicable a la muestra, para determinar si la correlación es 
significativa se debe realizar la prueba t de student. 
Prueba de hipótesis 
1. Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O , La articulación del habla no se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje en comunicación. 
Hipótesis alterna: p =t= O, La articulación del habla se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizaje en comunicación. 
La prueba p requiere el cálculo Íobtenido y el Ícrltico 
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2. Nivel de significancia 
Ni~erde signifiCáncia a= b.Ós, éOn dds CÓtés (bii~teral) 
3. Prueba t 
~ 
n-2 30-2 
/Obtenido = r . 2 = 0.658 = 4.624 1-r 1-0.4329 
4. Valor critico de t y grado de libertad 
g.l = n-2 
g. = 30-2 = 28 
tcrilico = t- student' a y (n- 2) 
. Rechazo Aceptación 
-to = -2.048 to= 2.048 
5. Decisión 
· si tobtellido > tcritico ~rechazar hipotesis nula 
El t obtenido=4.624 cae en la zona de. rechazo, entonces se rechaza la _Hipótesis 
Nula HO: p =O, y como consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna: p *O. 
6. Conclusión 
Se infiere que la articulación del habla se relaciona significativamente con el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación en niños de 5 años con dislalia 
funcional de instituciones educativas particulares de la tercera zona de Collique, 
distrito de Comas- 2013. 
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4.4. RESULTADOS, TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS. 
Tabla 1. 
Notas de aprendizaje en el área de matemática 
:;\~~~~;?}r iJ.~~~~a¡~6:~ .. -~ ~r~br~~t~~'~, -~~Jj~~~~g:.!~_-::;~~ .7::&~á~~~p· 
o 1 3.3 3.3 3.3 
2 3 10.0 10.0 13.3 
4 4 13.3 13.3 26.7 
6 6 20.0 20.0 46.7 
8 4 13.3 13.3 60.0 
10 5 16.7 16.7 76.7 
12 1 3.3 3.3 80.0 
14 3 10.0 10.0 90.0 
16 2 6.7 6.7 96.7 
18 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
La mayoría de los niños con dislalia obtienen un puntaje de 6 en el área de 
matemática, solo un 23,3% de los niños ha logrado aprobar la prueba de 
matemática, el resto ha salido desaprobado en la prueba. 
Tabla 2. 
Notas de aprendizaje en el área de comunicación 
... - · · ; · .. _ .. '- .. >·'. ,.,· · ·. ·: ... · ·. -.. .. ·· :. · :·: ·· ·po· ·rce· nta··J·e·· ··' · · Porc·enta·J·e: 
·.,. ~~~-·-t·~ ~ ·~ ',t; "-t·:.."',.:t:,f .. · ~ ... --:;:-,·,-~:~·"·:)"'.;~" -'-~ .. ~~· ... ):: .. ···i:-;"".: '~ .... _, •. "' -· ·~ . ~ '- -· - .. ·.• '· ;¡. • • .. · .• - . . ,' 
N ... ···:·-•-<· ''F· " ..... ' ···p .. ~ ·--···t'• '"''··a. •• ,.d ··.··.. A 'l''d ._!• ~ . qtas.'~:,:~·~'J: :l'. recuencta~~ ·:' .. .coreen aje~-, :__¡),:':J~ . va .t 0\:2.:: ' .•acumu a o.;.~'. 
o 1 3.3 3.3 3.3 
2 3 10.0 10.0 13.3 
4 1 3.3 3.3 16.7 
6 4 13.3 13.3 30.0 
8 7 23.3 23.3 53.3 
10 6 20.0 20.0 73.3 
12 4 13.3 13.3 86.7 
14 2 6.7 6.7 93.3 
16 1 3.3 3.3 96.7 
18 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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La mayoría de los niños con dislalia obtienen un puntaje de 8 en el área de 
comunicación, solo un 26,6% de los niños ha logrado aprobar la prueba de 
comunicación, el resto ha salido desaprobado en la prueba. 
Tabla 3. 
Notas de aprendizaje de los niños con dislalia 
o 1 3.3 3.3 3.3 
2 1 3.3 3.3 6.7 
3 1 3.3 3.3 10.0 
4 2 6.7 6.7 16.7 
5 2 6.7 6.7 23.3 
6 1 3.3 3.3 26.7 
7 2 6.7 6.7 33.3 
8 4 13.3 13.3 46.7 
9 4 13.3 13.3 60.0 
10 2 6.7 6.7 66.7 
11 3 10.0 10.0 76.7 
12 4 13.3 13.3 90.0 
13 2 6.7 6.7 96.7 
14 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
La mayoría de los niños con dislalia obtienen un puntaje de 8, 9 y 12 en el área de 
comunicación, solo un 33.3% de los niños ha logrado aprobar la prueba, el resto 
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Promedio del aprendizaje de los niños con dislalia 
... 
. ' 
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La nota promedio en la prueba de matemática es de 8.13, la nota promedio de 
comunicación es de 8.6667, la nota promedio entre matemática y comunicación 
es de 8.4, en los niños de 5 años con dislalia. Es decir, los niños han 
desaprobado ambas pruebas. 
Tabla 4. 
Resultados de la prueba de fonema consonántico con 25 ítem 
. 
Porcentaje . -Porcentaje .-
puntaje · Frecuencia Porcentaje válido _acumulado 
13 1 3.3 3.3 3.3 
16 1 3.3 3.3 6.7 
18 2 6.7 6.7 13.3 
21 1 3.3 3.3 16.7 
22 2 6.7 6.7 23.3 
23 3 10.0 10.0 33.3 
24 14 46.7 46.7 80.0 
25 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
La mayoría de los niños, es decir 14 niños, han obtenido un puntaje de 24, de los 




Resultados de la prueba de consonántico con 13 ítem 
··Y';'-·· · .: ·• • ·"·: t: ~' ·~ .. :·r.-_::< :>-.,~d.',: - , .Por~ntaj\ 
~~·:i~ ... :~ • • ' :.J ~ l}·• ~ f 4 ~~ ~,. ~• ~ ~~~ • ; >O ·~ l~· ~ ~ ~ :F~ .,- ~ ~~-~ ,.1;>~·: ~-~~ 
ptmta[· Freeuenc ,Porcenta. J~orcentaj . ácu!llulad 
e'>'·,:::·. ._ •. ~ia . .. ' ·.·le '.,·a válido.~' ·. o ': 
4 1 3.3 3.3 3.3 
5 3 10.0 10.0 13.3 
6 3 10.0 10.0 23.3 
7 1 3.3 3.3 26.7 
9 5 16.7 16.7 43.3 
10 7 23.3 23.3 66.7 
11 5 16.7 16.7 83.3 
12 4 13.3 13.3 96.7 
13 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
La mayoría de los niños, es decir 14 niños, han obtenido puntajes de 9 , 10 y 11, 
de los 13 puntos que tiene dicha prueba, en cuanto a la prueba de articulación de 
consonánticos. 
Tabla 6. 
Resultados de la prueba de consonánticas trabadas con 12 ítem 
. L:~ : . •, ; ~.-·,. Porc;entaj ' - . . . . ., . .·. ' ' ' . .,¡ .~. ~ • '. e: ... . 
puntaL Frecuenc Porcenta Porcentaj · acumulad 
,. ; . ' . '• e ·¡a ,,. je. ·" e válido O. ,· 
o 1 3.3 3.3 3.3 
1 2 6.7 6.7 10.0 
2 1 3.3 3.3 13.3 
3 3 10.0 '10.0 23.3 
4 3 10.0 10.0 33.3 
5 4 13.3 13.3 46.7 
6 2 6.7 6.7 53.3 
7 3 10.0 10.0 63.3 
9 2 6.7 6.7 70.0 
11 1 3.3 3.3 73.3 
12 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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El53.3% de los niños obtienen puntajes menores a 7, de un total de 12 puntos, en 
la prueba de consonánticas trabadas, sin embargo 8 niños obtienen el máximo 
puntaje en esta prueba. 
Tabla 7. 
Resultados· de la prueba de fonema vocálicos con 6 ítem 
.~~~(:.~:·;~\~:~~V: :P · r:~:· ~:.?.\'.;~ ¿;,/~ .:~+~ ~-:>·~;~}~ ;q;. :i-Pbr~~nta]ij. :. J?Or~éri~jtf 
,púntaj~.' :. Fre(;'lieQéia:· 'P,órce·ntaje·¡ ·.:;.:· · .. ,yálidó·.'.<'. ~ . aéumülado 
o 3 10.0 10.0 10.0 
2 1 3.3 3.3 13.3 
4 3 10.0 10.0 23.3 
5 1 3.3 3.3 26.7 
6 22 73.3 73.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
El 73.3% de los niños obtienen un puntaje de 12 siendo este el máximo en la 
prueba de fonemas vocálicos. 
Tabla 8. 
Resultados de la prueba de articulación con 56 item 
·· ... :-~~ < ~·i::\:1' ;·~; ~t~;. 
.?#~¿~j~~~~~ i,l . ·.~.~ ... ·,-·~ ~\ ·.· .::~~~~:.:::~::·;> ,.Por~é~taje . (Porcentaje\~ : PtiÍltal~:_. •· PbrC:eñtai~l ·:)"válido·:_; i-a·curin!Jádo':· 
22 1 3.3 3.3 3.3 
29 2 6.7 6.7 10.0 
36 2 6.7 6.7 16.7 
37 1 3.3 3.3 20.0 
38 2 6.7 6.7 26.7 
39 2 6.7 6.7 33.3 
40 1 3.3 3.3 36.7 
43 1 3.3 3.3 40.0 
44 3 10.0 10.0 50.0 
45 1 3.3 3.3 53.3 
48 1 3.3 3.3 56.7 
49 1 3.3 3.3 60.0 
50 3 10.0 10.0 70.0 
51 1 3.3 3.3 73.3 
52 5 16.7 16.7 90.0 
53 2 6.7 6.7 96.7 
54 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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Los niños obtienen distinto puntajes en cuanto a articulación, desde 22 puntos 
como mínimo hasta 54 puntos como máximo de un total de 56 puntos. 
Estadísticos 
Fonemas .. .. 
.. ... 
. .. ".·-. 
· Estadístico$ ·~onsoná. -:.· Articul.~ción. .. '· ... 
importantes .. ·.· coriso.nánticos trabadas· vocálicos 
.. 
·nticos .· · del habla 
N Válidos 30 30 30 30 30 
Perdidos o o o o o 
Media 22.83 9.17 6.77 5.03 44.03 
Desv. típ. 2.890 2.506 3.989 1.938 8.369 
Mínimo 13 4 o o 22 
Máximo 25 13 12 6 54 
Grafico 2. 






· .. ~ .. · :-···. 
'.'' -~--. \.'", . . .. 
En cada una de las articulaciones del habla se obtiene un promedio que esta 
sobre la mitad de su puntuación correspondiente. 
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4.5 Discusión de resultados 
1. La articulación del habla se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje en niños de 5 años con dislalias funcionales. Por tal motivo en 
la tesis de (Nacimba 2011) se propone hacer cada una de las terapias 
propuestas dentro de este proyecto para mejorar el lenguaje de los niños en 
el primero de básica del centro infantil y hacer el seguimiento constante de 
cada una de las estimulaciones realizadas dentro de clase. 
2. Martínez Sánchez y Vallejos (2005) concluye de la misma forma , que los 
niños con antecedentes de trastorno especifico del lenguaje, se encontrarían 
en una posición desventajosa frente a sus pares sin estos antecedentes, por 
cuanto verían disminuida su competencia lingüística , la cual es uno de los 
requisitos fundamentales para poder afrontar de buena forma el proceso de 
aprendizaje escolar 
3. Gutiérrez (2009) Concluye que es · importante detectar y tratar 
tempranamente a los niños que presenten alguna dificultad fonética, para 
evitar que los patrones inadecuados del habla se instalen y sea más difícil su 
reeducación. 
4. Rodríguez (2012) en su trabajo concluyó que los niños que presentan 
problemas de articulación, deben de recibir una atención especial de parte 
de un equipo multidisciplinario para poder lograr los aprendizajes y mejorar 
el rendimiento escolar. 
5. Negro y Traversa (2011). Concluyó que la correlación entre la dimensión 
aislar fonemas y el nivel de lectura inicial de los niños y niñas de primer 
grado de educación primaria es baja, directa y altamente significativa. 
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CONCLUSIONES 
1. Se infiere que la articulación del habla se relaciona significativamente con el 
logro de aprendizaje en niños de 5 años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de Collique, distrito de Comas-
2013. 
2. Se infiere que la articulación del habla se relaciona significativamente con el 
logro de aprendizaje en el área de matemática en niños de 5 años con dislalia 
funcional de instituciones educativas particulares de la tercera zona de 
Collique, distrito de Comas- 2013. 
3. Se infiere que la articulación del habla se relaciona significativamente con el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación en niños de 5 años con 
dislalia funcional de instituciones educativas particulares de la tercera zona de 
Collique, distrito de Comas- 2013. 
4. La mayoría de los niños con dislalia obtienen un puntaje de 6 en el área de 
matemática, solo un 23,3% de los niños ha logrado aprobar la prueba de 
matemática, el resto ha salido desaprobado en la prueba. 
5. La mayoría de los niños con dislalia obtienen un puntaje de 8 en el área de 
comunicación, solo un 26,6% de los niños ha logrado aprobar la prueba de 
comunicación, el resto ha salido desaprobado en la prueba. 
6. la nota promedio en la prueba de matemática es de 8.13, la nota promedio de 
comunicación es de 8.6667, la nota promedio entre matemática y 
comunicación es de 8.4, en los niños de 5 años con dislalia. Es decir, los 
niños han desaprobado ambas pruebas. 
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7. La mayoría de los niños, es decir 14 niños, han obtenido un puntaje de 24, de 
los 25 puntos que tiene dicha prueba, en cuanto a la prueba de articulación de 
fonemas consonánticos. 
8. La mayoría de los niños, es decir 14 niños, han obtenido puntajes de 9 , 1 O y 
11, de los 13 puntos que tiene dicha prueba, en cuanto a la prueba de 
articulación de consonánticos. 
9. El 53.3% de los niños obtienen puntajes menores a 7, de un total de 12 
puntos, en la prueba de consonánticas trabadas, sin embargo 8 niños 
obtienen el máximo puntaje en esta prueba. 
10. El 73.3% de los niños obtienen un puntaje de 12 siendo este el máximo en la 
prueba de fonemas vocálicos. 
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RECOMENDACIONES 
1. Los colegios deben contar con psicólogos. especializados que puedan 
detectar a tiempo problemas de lenguaje, aprendizaje y emocionales en el 
niño. 
2. Los maestros deben especializarse en problemas de lenguaje para que 
puedan apoyar a los niños y a los padres en los problemas del lenguaje de 
sus niños. 
3. Permitir que el niño pueda expresarse oralmente en clase para mejorar su 
articulación. 
4. Trabajar con los niños constantemente trabalenguas, adivinanzas, rimas para 
que puedan mejorar su articulación. 
5. Mencionarle a los padres que es importante hablarle claramente a los niños, 
brindándole sinónimos de algunas palabras para que puedan incrementar su 
vocabulario. 
6. Fomentar el hábito a la lectura para que puedan conocer más palabras. 
1 
7. Realizar la terapia de lenguaje a temprana edad para que no pueda repercutir 
en su aprendizaje futuro. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
.. PRUEBA DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Apell~dos y Nombres: .................................................................................... . 
Nivel: ............. . Edad: ............. . Fecha: .......................... . 
SUBPRUEBA DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE MATEMÁTICA 
1.- Colorea el oso grande, marca con una x el oso pequeño y encierra el oso 
mediano: 
(2 puntos) 






3.- Dibuja según la indicación: (2 puntos) 
Una mariposa 
4.- Completa la secuencia: (2 puntos) 
OO. . . ' ...... ···, .· ·.··•.·.· . .. ' ........... . .· .. ·: o . . 
5.- Cuenta los objetos y escribe el numeral que le corresponde: (2 puntos) 
6·.- Dibuja el número de elementos que corresponde: (2 puntos) 
11 8 
7.- Dibuja según la indicación: (2 puntos) 
r 
cuadrado triangulo circulo rombo ovalo rectángulo 
8.- Resuelve las adiciones: (2 puntos) 
'' + ' ' -
1 1 1 
9.- Dibuja una mariposa cerca de la casa y una pelota lejos de la casa: (2 puntos) 
cfibujosslneolorear.com 
10.- Marca con una x el perro que está dentro de la caja y encierra en un círculo el 
· que está fuera de la caja (2 puntos) 
SUBPRUEBA DE LOGRO OE APRENDIZAJE EN ECOMUNICACION 
Apellido.s y Nombres: ........................................................................................... . 
Nivel: Inicial Edad :5 años 
Fecha: .......................... . 
1- Escribe la vocal inicial del nombre de cada figura (2 puntos) 
() . . . 
' 




2- Encierra las figuras cuyos nombres tengan el mismo sonido inicial (2 puntos) 
3- Marca con una x todas las figuras que son diferentes al modelo (2 puntos) 
4.- Ordena la secuencia de imágenes escribiendo los numerales del1 al4 (2 
puntos) 
5.- Describe la imagen que observas. Luego pide a tu profesora que escriba la 
descripción (2 puntos) 





7- Marca con una x el dibujo que tengan el mismo sonido final igual al modelo (2 
puntos) 
, . . ? ¿que nma con .... 
8- Colorea el delfín (2 puntos) 
9- Une cada adivinanza con su respectiva respuesta (2 puntos) 
• Brillante muy brillante 
Soy, salgo en el día 
Y en la noche me 
Escondo. 
¿Quién soy? 
• Salgo cuando el sol se 
Oculta, en las noches siempre 
Me encuentras. 
¿Quién soy? 
1 O- Reproduce las figuras (2 puntos) 
Anexo 2 
PRUEBA DE ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE 
Adaptado del test de Melgar 
Apellidos y Nombres: .................................................................................... . 
Nivel: ............ .. Edad: ............ .. Fecha: .......................... . 
1 . Reconoce y dice con claridad el siguiente vocabulario ( 56 puntos ) 
Categoría Puntaje Fonema Listado de Pronunciación Observación 
palabras 
1 (m) Mesa 
1 (m) Cama 
1 (n) Nariz 
U) 
o 1 (n) Mano 
o 1 (n) Botón -~ z 1 (ñ) Uña 
<( 1 (p) Pelota z 
o 1 (p) Mariposa 
U) 1 (k) Casa z 
o 1 (k) boca 
(.) 
1 (f) Foco 
U) 1 (f) Elefante 
<( 
1 (y) Llave :E 
w 1 (y) Payaso 
z 1 (1) Luna o 
u. 1 (1) Bola 
1 (1) Sol 
1 (t) Teléfono 
1 (t) Patín 
1 (eh) Chupón 
1 (eh) Cuchara 
1 (b) Vela 
-
1 (b) Bebe 
1 (g) Gato 
1 (g) Tortuga 
1 (r) Aretes 
1 (r) Collar 
1 (rr) Ratón 
1 (rr) Perro 
1 (s) Zapato 
1 (s) Vaso 
1 (s) Lápiz 
1 (x) Jabón 
1 (x) Ojo 
1 (x) Reloj 
1 (d) Dedo 
1 (d) Candado 
1 (d) Red 
1 (bl) Blusa 
1 
1 (pi) Plato en o 1 (fl) Flor o en cn-<e 1 (kl) Clavos o t-e o..z<C 1 (br) Libros ::::»<Cm 1 (kr) Cruz a:z<C 
<!loa: 1 (gr) Tigre 
~~-- 1 (gl) Globo 
o 1 (fr) Fresa o 
1 (pr) Prado 
,·.,·; 
1 (tr) Tren 
1 (dr) Cocodrilo 
1 (ua) · Guante 
(/)~ 1 (u e) Huevo <o 
1 (ie) Pie ::¡;-w..J 
1 (a u) Jaula z<C o o 1 (ei) Peine 
u. O 
1 (eo) León > 
' ! 
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Problema general: Objetivos generales Hipótesis generales 1 VARIABLE 1 1 VARIABLE 1 1 Método: 
¿En qué medida la 1 Determinar en qué 
articulación del 1 medida la articulación 
H1: La articulación del habla se relaciona con 
el logro de aprendizaje en niños de 5 años 
con dislalia funcional de instituciones 
habla se relaciona del habla se relaciona educativas particulares de la tercera zona de 
con el logro de con el logro de Collique, distrito de Comas- 2013. 
aprendizaje en niños aprendizaje en niños de Ho: La articulación del habla no se relaciona 
de 5 años con 5 años con dislalia con el logro de aprendizaje en niños de 5 
dislalia funcional de 
instituciones 
educativas 
particulares de la 
tercera zona de 




particulares. de la tercera 
zona de Collique, distrito 
de Comas- 2013 
años con dislalia funcional de instituciones 
educativas particulares de la tercera zona de 
Collique, distrito de Comas- 2013. 
Hipótesis especificas 
H1: La articulación del habla se relaciona con 
el logro de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de 5 años con dislalia 






No experimental o 
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Diseño: 
Articulación de los 1 Descriptivo 
correlacional 
fonemas 
consonánticos 1 Instrumentos: 
Prueba de articulación· 
Articulación de las 1 del habla 
trabadas 
Articulación de los 
fonemas vocálicos. 
Prueba de logro de 
aprendizaje de 
matemática. 
comunicación 
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